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Bubuka : Pembuka, dalam penelitian ini arti Bubuka 
merupakaan pembukaan dalam suatu 
pertunjukan 
Buhun     : Kuno 
Diuk     : Duduk 
Helaran    : Arak – arakan, Pawai 
Investigation    : penyelidikan  
Juru Kawih    : Penyanyi lagu – lagu sunda 
Laras     : Tangga nada musik tradisional 
Linier     : Suatu garis lurus, bergerak lurus 
Menanggap : Mengundang, dalam penelitian ini kata 
Menanggap dalam bahasa Sunda adalah 
mengundang untuk dipertunjukan atau ditonton 
 
Methodological    : Secara metodologi 
Nabeuh  : Memukul mukul alat musik sehingga 
menghasilkan bunyi. 
Nayaga    : penabuh gamelan 
Ngarak    : Mengarak, berkeliling, pawai 
Orality     : Lisan 
 
 
Pajengan    : Panggung, ditampilkan di depan, 
Siklik     : Tersusun dalam lingkaran atau siklus 
Sound System : Peralatan penguat bunyi, kesatuan perangkat 
yang mengeluarkan proses bunyi 
 
Statis     : keadaan diam, tidak berubah keadaannya, 
Tanggap    : mengundang, Dalam bahasa sunda  
Triangulation    : triangulasi 
Waditra : Bentuk fisik alat musik tradisional dalam 
karawitan, Sekumpulan alat musik khas sunda 
 
  
 
 
 
